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岡
田
万
嗣
先
生
の
ご
退
職
に
寄
せ
て
下
田
正
二
郎
岡
田
先
生
は
平
成
二
十
四
年
三
月
を
も
っ
て
山
梨
学
院
大
学
を
退
職
さ
れ
ま
し
た
︒
先
生
は
昭
和
四
十
三
年
に
助
手
と
し
て
採
用
さ
れ
四
十
四
年
間
の
長
き
に
渡
っ
て
山
梨
学
院
大
学
の
為
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
︒
現
在
の
山
梨
学
院
大
学
の
ス
ポ
ー
ツ
の
基
礎
作
り
か
ら
発
展
を
常
に
︑
中
心
に
な
っ
て
育
成
さ
れ
ま
し
た
︒
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
対
す
る
情
熱
と
実
績
に
対
し
て
心
よ
り
︑
感
謝
と
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒
先
生
は
日
本
体
育
大
学
を
昭
和
四
十
二
年
に
卒
業
さ
れ
︑
一
年
間
甲
府
市
立
東
小
学
校
に
勤
務
さ
れ
ま
し
た
︒
先
生
か
ら
話
を
何
回
も
聞
い
た
事
で
す
が
︑
当
時
古
屋
記
念
堂
が
建
設
さ
れ
る
姿
を
見
て
︑
あ
そ
こ
で
働
き
た
い
と
強
く
思
わ
れ
た
そ
う
で
す
︒
夢
叶
っ
て
山
梨
学
院
大
学
に
︑
勤
務
で
き
る
こ
と
に
な
り
︑
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
昭
和
四
十
三
年
に
メ
キ
シ
コ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
体
操
チ
ー
ム
の
合
宿
が
古
屋
記
念
堂
で
行
わ
れ
た
事
は
︑
私
が
ま
る
で
勤
務
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
く
ら
い
話
を
聞
き
ま
し
た
︒
先
生
は
地
元
出
身
で
し
た
の
で
︑
地
元
地
域
と
の
結
び
つ
き
も
強
く
︑
明
る
く
誰
と
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
作
ら
れ
る
能
力
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
︒
特
に
社
会
ス
ポ
ー
ツ
活
動
は
大
き
な
功
績
を
残
さ
れ
ま
し
た
︒
学
生
時
代
は
硬
式
野
球
部
に
所
属
さ
れ
活
躍
さ
れ
ま
し
た
︒
山
梨
学
院
大
学
に
奉
職
さ
れ
て
か
ら
は
多
く
の
競
技
・
ク
ラ
ブ
に
係
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
︑
特
に
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
に
力
を
そ
そ
が
れ
︑
大
学
に
チ
ー
ム
を
創
部
さ
れ
た
の
を
始
め
山
梨
県
ソ
フ
ト
─ 7 ─
ボ
ー
ル
協
会
の
強
化
育
成
を
任
さ
れ
︑
特
に
審
判
長
と
し
て
県
内
審
判
員
の
養
成
強
化
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
︒
学
生
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
界
に
お
い
て
は
︑
関
東
学
生
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
連
盟
会
長
・
関
東
大
学
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
連
盟
会
長
・
東
日
本
大
学
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
連
盟
副
会
長
の
重
責
を
歴
任
さ
れ
学
生
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
界
の
ト
ッ
プ
と
し
て
活
躍
さ
れ
ま
し
た
︒
又
︑
甲
府
市
・
山
梨
県
・
日
本
学
生
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
連
盟
か
ら
︑
体
育
功
労
賞
・
感
謝
状
な
ど
多
く
受
賞
さ
れ
先
生
の
社
会
活
動
貢
献
の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
︒
四
十
四
年
間
に
渡
る
勤
務
に
な
り
ま
し
た
の
で
多
く
の
思
い
出
が
有
り
ま
す
︒
特
に
体
育
部
長
と
し
て
︑
常
に
私
を
指
導
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
こ
と
は
︑
私
の
山
梨
学
院
大
学
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
基
盤
に
な
っ
て
お
り
ま
す
︒
ま
た
︑
私
の
分
野
で
あ
る
レ
ス
リ
ン
グ
活
動
に
も
協
力
し
て
頂
き
︑
創
部
当
時
の
部
長
も
や
っ
て
頂
き
ア
メ
リ
カ
チ
ー
ム
が
来
日
し
た
お
り
に
は
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の
受
け
入
れ
も
引
き
受
け
て
く
だ
さ
り
︑
日
本
レ
ス
リ
ン
グ
協
会
公
認
審
判
員
取
得
な
ど
今
ま
で
で
は
考
え
ら
れ
な
い
広
い
活
動
を
な
さ
れ
ま
し
た
︒
い
つ
ま
で
も
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
を
お
願
い
致
し
ま
す
︒
今
ま
で
通
り
い
つ
ま
で
も
ご
健
勝
で
山
梨
学
院
カ
レ
ッ
ジ
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
︑
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
界
の
為
に
ご
指
導
く
だ
さ
る
よ
う
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
︒
お
酒
が
好
き
で
多
く
の
先
生
達
か
ら
慕
わ
れ
た
岡
田
先
生
︑
い
つ
で
も
大
学
に
来
て
く
だ
さ
い
︒
私
の
良
き
相
談
相
手
と
し
て
力
を
貸
し
て
く
だ
さ
い
︒
先
生
の
ご
退
職
に
対
し
て
改
め
て
︑
山
梨
学
院
大
学
で
の
四
十
四
年
に
感
謝
致
し
ま
す
︒
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